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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam melalui penerapan  model cooperative learning 
tipe berpikir-berpasangan-berempat. Subyek penelitian  adalah guru dan  siswa 
kelas IV SD Negeri 2 Jipangan Banyudono Boyolali yang berjumlah 20 
siswa.Penelitian ini diawali dengan kegiatan perencanaan, tindakan, pengamatan 
dan refleksi.  Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
dokumentasi, tes, dan wawancara. Validitas data yang digunakan alnalytical 
triangulation yang meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik; dan juga 
validitas isi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 
teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada materi Gaya. Hal ini dapat 
dilihat dari aktivitas siswa yang mengalami peningkatan pada aspek:  
tanggungjawab siswa terhadap tugas 60% pada siklus I, 85% pada siklus II. 
Perhatian siswa terhadap penjelasan/ petunjuk 60% siklus I, 100% siklus II. 
Keaktifan siswa dalam pembelajaran 45% siklus I, 75% siklus II. Kerjasama 
siswa dalam berkelompok 50% siklus I, 90% siklus II. Peningkatan aktivitas 
siswa dalam pembelajaran tersebut mengakibatkan hasil belajar IPA siswa juga 
mengalami peningkatan. Hasil pelaksanaan pembelajaran sebelum tindakan 
sebesar 25% dan setelah dilakukan tindakan sebesar 70% pada siklus I, dan 
diakhir tindakan sebesar 85% pada siklus II.  
 Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan model cooperative 
learning tipe berpikir-berpasangan-berempat dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas IV pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  di SD Negeri 2 





Kata kunci:  berpikir-berpasangan-berempat, hasil belajar. 
 
 
